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Thomas Marksteiner. Lykien. Ein archäologischer Führer. Wien, Phoibos-Verlag, 2010,
215 p. Nombreux plans et illustrations en couleur.
1 La Lycie est un pays riche en vestiges archéologiques et en même temps une des régions
de la Turquie où le tourisme s’est définitivement établi ces dernières décennies. Ainsi
est-il raisonnable de réactualiser les guides des sites archéologiques. Ceci est fait ici
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